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第一表 略 年 表
lAD[倒 理
11642年
66
92
94
97
1700
0f
寛 永19年
寛 文6
元 祿5
ii7
ii10
ii13
ii14
由 責 任 者 回 國 範 囲 備 考
第一回
回國開帳
第二回
回國開帳
〃
z
1706
5
14
40
41
1747
z
1748
50
58
59
78
〃
z
寳永3
寶永4
正徳2
元文5
寛保1
延享4
2
寛延1
ii3
寳 歴8
〃9
安 永7
本 堂 建 立 の 爲
仁王門 ・經藏 ・鐘
櫻堂建立の爲
大本願智善上人
大勸進戒善院慶雲
誓興上人
靈山院香巖
奥 弱 ・關東 ・東 海 道 ・申 國
筋 ・九 州 ・四 國 ・北 陸 方 面
北 陸 ・奥 朋 ・關 東 ・甲 州 路
善光寺燒失
〃 再興
第一回江戸開帳
〃 京 ・大坂開帳
善光寺改建始る
〃 用材燒失
第二回江戸開帳
この間に再建始る
善光寺本堂落慶
〃 堂門等地震で小破
第三回江戸開帳
京 ・大坂開帳
[山門 ・鐘樓完成*1
仁王門完成
經藏完成
纈皋舮Q回圖鎹豐 即 や
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第三表 回 國 人 數
第四回寛 政 度第二回
延 享 度
第一回
元禄寳永度
清淨林院
衆徒中より8人
出家4人
靈 山 院
寺中弟子5人,本 坊弟子1人
JIB生`3..居
戒 善 院
7人
院 家
出 家
2人
1人
1人
勘定方2人
〃3人
〃4人
近 習2人
家老2人
侍4人
寺役人
先供2人
その他諸役
宰領6人7人仲 問
66人23人21人上下〆i
100人人足
離 鑑 人足)
人足70人 程
馬15疋 程
人 馬1
(但し出發時の員數)
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第四表 回 國 範 圍 と 開 帳 場
第1回
5年
6ケ 月
第2回
1年
6ケ 月
元祿14年9月 千駄木保幅寺出立
15年"越 年
16年
17年 河内善光寺越年(7日間開帳)
寶永2年 京都庚甲堂越年(30日間開帳)
〃3年 坂本大覺寺越年(7間日開帳)
〃8月13日 善光寺皈山
延享4年3月13日 善光寺出立
寛延1年 常陸府中東耀寺越年(15日間縁起講釋10日 間開帳)
4月25日より6月29日まで田多藥
師(東江寺)逗留開帳
7月8日 同寺出立
9月23日 善光寺皈山
回 國 範 圍
奥羽 ・上總方面
關東 ・東海道筋
不 明
申國筋152里
九州
四國
276里
147里
講 窮247里
北國筋157里
北 陸 ・奥 羽466
里28丁
関東
相模甲州204里
5丁
開帳場 宿寺宗派別數
○但 シ着開帳のみの所は除く
不 明
19ケ所
25ヶ所
9ケ所
37ヶ所
24ヶ所
48ヶ所
天台5淨 土12
眞言2
淨土15天台2眞 言3
禪1時 宗3一 向宗1
淨土6眞 言3
淨土24天 台2禪4一向宗4時 宗2EI蓮1
淨土12天台1眞 言3一向宗8
淨土23眞言2天 台11
禪3淨 土眞宗4時 宗2
在家(本陣その他)4
開 帳
總日數
62日
100日
49日
146日
129日
172日
20ヶ所 淨土9天 台5眞 言4禪1在 家1
113日
(東江寺
開帳日數
は不加)
回 國
總日數
308日
234日
184日
264日
櫛釆・舮ω回圈認騨 1→ミギ
235日
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?
第五表 元文・寛保度三都開帳勸化金出紬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
入
金 銀 錢 細 目
江
戸
に
て
京
都
に
て
大
坂
に
て
金11,158兩2歩
錢819文
60日間,回 向院にて
の惣勸化高
(擶 潔 兩3歩)
金2兩2歩
錢202文 i
開帳後古道具拂代回
向院よ り
金42兩2歩
銀1貫290匁
(但シ30枚分)
銀150匁
(但シ包銀50分也)
1金19兩
錢1貫726文
金10兩
金6兩3歩
金10兩
金1,421兩1歩
特別信施
塔婆寄進料
御戸帳料
善佐公御厨子料
西山素洗より
65日間京都大佛にて
の惣勸化高
(畠角縲 兩1歩は)
金2兩2歩
銀559匁(但シ13枚分)
錢1貫 文
金7兩2歩
(但シ到金1枚 分)
金3兩2歩
金2,065兩
錢141文
金6兩3歩
錢1貫451文
金7兩
參内の節御奉納
西本願寺へ本奪御入
の節奉納
60日間天王寺にての
惣勸化高
(鱗納
道具屋茂兵衛より
山家屋藤七より
桔梗屋治兵衛より
錢1貫736文 大坂にて衣類その他納物拂代
金773兩
錢513文
特別信施
出
金 錢1細 目
金15兩1歩
錢45文
金1兩1歩
錢69文
金6兩2歩
錢601文
金1兩3歩
錢272文
金1歩
錢624文
金2歩
錢458文
世尊院へ渡す
棟梁へ檜木しこ
ろ代 として渡す
大工木挽扶持方
籾9俵4斗7升代
傾安へ渡す
松本
塗師儀右衛門へ
横澤町
六助へ
鞭 驛駄
金7兩
銭292文
棟梁へ材木板代
として
金5兩4歩
銭789文
金3兩2歩
銭612文
金9兩2歩
銭235文
金7兩
銭578文
仕立屋へ
板行屋へ
綿屋へ
塗師へ
金3歩}肛 へ
金1兩
銭184文 大門町又治郎へ
以 下 省 畧
金3,038兩3歩(兩替 銀58
兩5分 ・銭3貫400文)
銀2貫214匁9分7厘,
此金38兩 ・銭111文
銭85貫929文 此 金25兩
1歩,錢77文
金3,102兩
錢188文
三ケ所拂方都合
金6,356兩2歩
錢451文
計
16,1335兩2歩(兩替 銀60匁 ・錢3貫400文)
1貫990匁 此 金33兩1歩 ・錢224文
7貫790文 此 金2兩 ・銭990文
金
銀
銭
都合 金16,170兩3歩
銭1貫218文
計
金9814兩1歩
錢763文
差引殘高
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第六表 天明寛政年間三堂修覆等の費用
1三門御鰭 鑞 拂囃 藏罅 齢 谿 帳
9-・2月齧 夢鹸
御本堂修復金錢拂帳寫
錢1〆237文
2〆721文
275〆692文
51〆458文
355〆534文
1,177〆856文
656〆334文
618〆916文
金9兩3分
〃121兩3分
金224兩1分2朱
〃24兩3分
〃93兩2朱
〃308兩1分2朱
〃167兩1分
〃259兩1分
年 月
天 明1年
2・1～7月
3・1.12
4・3-12
5・112
6・1-x-12
7・1-12
8・1-x-8
1～5月金44兩2分2朱
錢153〆804文
5～12月 金266兩2分
錢230文
寛政1
1～5月 金430兩3分
銭76文
〃2,244兩3分2朱〃2・12
金64兩3分2朱
銭215〆439文
金697兩1分
銭310文
〃3,453兩2分
(爲金3,959兩3分2朱・銭631文)
金4,757兩1分
銭1〆456文
計
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。
第 九 裘
年月日 支 出 受 納 備 考
寛 政6.10.18
11.21
11.28
12.4
寛 政7.2.27
金
//
//
青銅
銭
青銅
300疋
100疋
200疋
30疋ヅ ツ
30貫文
30疋ヅ ツ
宿寺へ
役僭へ
取持中(扇 子料)
弟子衆に
賄料
下部へ
金
白銀
金
//
ii
鳥 目
金
//
〃
銀
10兩
7枚
500疋
100疋ヅ ツ
//
50疋ヅ ツ
700疋
300疋ヅ ツ
500疋
150貫文
宿寺へ(格別世話に
なつた爲)
//
信入院へ
宿寺出家5入へ
宿寺小僭1人
下部へ
惣取持申(扇子料)
隨喜寺院3人へ
下宿へ
惣同勢賄料
銭
〃
7〆195文宿寺本尊前へ
40貫文 賄料
銭38〆400文 宿寺本尋前へ
佛餉米8合 入3800袋 〃
銭
//
//
}露88妾鋤 人足6人へ
1〆600文ヅツ 老僣の陸尺4人
金
金
錢
30兩 越年謝禮
、無 文)辮離 嬲
泊 ・松林寺
20間開帳にて
大野 ・極樂寺
2日間開帳
賄料は寛文六年は1人 文200文つつを原
則とし宿寺へ差出している
大聖寺 ・願成寺へ
30日間開帳
燒香 ・手水場の散銭を差出
福井 ・本瑞寺
5日間開帳
府中より善光寺へ10日間
御印文送りのため
越年宿寺(府 中引接寺)
御印文信州へ奉持の長持運び料
同 太儀料
湘瞬ミS回 圖認騨
6年12月1日 ～7年2月27日 逗 留
7.2,11～7.2.25開帳
1111ギ
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